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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research presents the investigation on the effect of different tow rope 
lengths and arrangements for a towed ship in calm water by using the experimental 
model conducted at Marine Technology Centre, Universiti Teknologi Malaysia. 
Three variations of tow rope arrangements were tested in the experiment: Straight-
tow, V-tow and Kite-tow. A total of fourteen types of tow rope arrangements were 
tested at a constant speed of 0.5 m/s and a rake-barge were captured via Qualysis 
Track Manager (QTM) „Image Processing Techniques‟. From the experiment, it was 
observed that for Straight-tow, the tow rope length increment was proportional to the 
oscillation where for every increment of Lv length (length of tow rope in V shape 
arrangement) reduced the oscillations by around 12%. Kite-tow arrangement design 
offered a better safety towing system and has nearly zero sway motion but large 
water width due to the drift distance from the tow point which is around 0.64 and 1.1 
times barge length. The result from Straight-tow with different skegs arrangement s 
showed significant improvement in reducing the sway motion pf the towed barge. 
Similarly, V-tow barge with different skegs arrangements also presented a substantial 
improvement in decreasing the amount of sway motion. In the final part of the 
research, computer simulation using FORTRAN program and codes from Yasukawa 
& Fitriadhy (2010) were carried out and the results were compared with the 
experimental model of Straight-tow barge. Computer simulations and model 
experiment results showed less than 10% deviation in sway motions.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini membentangkan hasil kajian penyiasatan kesan perbezaan panjang 
dan susunan tali tunda bagi tundaan kapal di air tenang dengan menggunakan model 
eksperimen ujikaji yang telah dijalankan di Pusat Teknologi Marin, Universiti 
Teknologi Malaysia. Tiga variasi susunan tali tunda telah diuji dalam eksperimen: 
Straight-tow, V-tow dan Kite-tow. Sebanyak empat belas jenis susunan tali tunda 
telah diuji pada kelajuan tetap 0.5 m/s dan rake-barge telah digunakan sebagai kapal 
yang ditunda dalam kajian ini. Pergerakan ayunan huyung daripada rake-barge 
direkodkan melalui Qualysis Track Manager (QTM) Image Processing Techniques. 
Daripada eksperimen ujikaji, dapat diperhatikan bagi Straight-tow; pertambahan 
kepanjangan tali tunda adalah berkadar langsung dengan pergerakan huyung di mana 
untuk setiap kenaikan 0.5L tali tunda tersebut, pergerakan huyung telah meningkat 
sebanyak 35%. Untuk V-tow pula, pertambahan panjang Lv (panjang tali tunda 
dalam susunan bentuk V) adalah berkadar langsung dengan pergerakan huyung di 
mana ia telah menyebabkan pengurangan pergerakan huyung sebanyak 12%. Reka 
bentuk susunan Kite-tow menawarkan tundaan kapal yang lebih selamat dan hampir 
tiada pergerakan ayunan huyung direkodkan tetapi ia memerlukan ruang air yang 
besar kerana jarak hanyut dari titil penundaan iaitu sekitar 0.64 dan 1.1 kali ganda 
kepanjangan kapal. Kombinasi Straight-tow dengan susunan skegs yang berbeza 
telah menunjukkan penambahbaikan yang ketara dalam mengurangkan gerakan 
huyung. Begitu juga dengan kombinasi V-tow dengan susunan skegs yang berbeza 
yang juga menunjukkan penambahbaikan dalam mengurangkan pembentukan 
huyung. Di bahagian akhir kajian ini, simulasi komputer yang menggunakan 
program FORTRAN dan kod dari Yasukawa & Fitriadhy (2010) telah dilakukan 
untuk dibandingkan dengan model eksperimen Strainght-tow tundaan barge. Hasil 
keputusan daripada simulasi berkomputer dan model eksperimen ujikaji tersebut 
menunjukkan kurang daripada 10% sisihan dalam pergerakan huyung.   
